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La Fiesta del Libro 
desde la biblioteca de 
La Rinconada 
Donde se trata de cómo globos y 
dragones hicieron que cientos de niños 
y niñas rinconeros se acercaran a los 
libros 
y mayo llegó. Junto con las flores, las 
comuniones y el intenso calor, sobre todo en 
la recta final del mes, los libros trajeron a las 
bibliotecas de La Rinconada (Sevilla), 
abundantes sorpresas que dejaron boquia­
biertos a pequeños y mayores. 
La lectura, la narración oral y todo lo que 
rodea al libro fueron los protagonistas de 
una serie de actividades programadas por 
las Bibliotecas Públicas y el Área de Cultu­
ra, con la inestimable colaboración de la 
Asociación de Amigos de las Bibliotecas de 
La Rinconada y la Fundación El Monte, 
quienes, año tras año intentamos superar lo 
realizado anteriormente, y ofrecer a nues­
tros usuarios unos espectáculos de calidad, 
en la medida que nuestros escasos medios 
nos lo permiten. 
Para situar al lector, señalaremos que La 
Rinconada es un municipio enclavado en La 
Vega del Guadalquivir, a unos diez kilóme­
tros de Sevilla. Por aquí pasaron tartesios y 
fenicios, griegos y romanos, árabes y cris­
tianos, que nos fueron proporcionando ese 
poso de saber antiguo que se puede aún 
hallar en los pueblos de Andalucía. Tiene 
nuestra villa una particularidad, está com­
puesta por dos poblaciones (cada una posee 
una biblioteca), con un solo ayuntamiento: 
La Rinconada, la parte más antigua, cuyo 
bibliotecario es Juan Antonio Morillo, que 
atiende a siete mil habitantes, y San José de 
La Rinconada, la zona moderna que cuenta 
Comenzamos los actos con la Fiesta del 
Libro, programada el día 2 en San José de 
La Rinconada y el día 4 de mayo en La Rin­
conada para celebrar el Día Internacional 
del Libro. Pretende esta fiesta recordar a 
insignes escritores de universal renombre, 
como Shakespeare y Cervantes, reconoci­
dos como piezas básicas y claves del entra­
mado histórico-cultural, e intentamos tam­
bién poner de relieve a algún autor contem­
poráneo que se haya destacado en el pano­
rama literario durante el último año. 
En esta edición se homenajeó a la escri­
tora J. K. Rowling, autora de la saga de 
con más de veinte mil almas. Un grupo de aspirantes a magos hace ejercicio 
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El dragon de las historias de Harry Poller es recreado en la Fiesta del Ubro de 
La Rinconada 
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Harry Potter y, en muchos casos, venerada 
por el público infantil y juvenil. que devora 
con verdadera fruición sus historias. 
En La Rinconada celebramos la Fiesta 
del Libro dotándola de un atractivo envolto­
rio, que atraiga a cuantos más mejor. para 
despertar el componente bibliófilo que 
todos llevamos dentro. Si bien, como acer­
tadamente ha señalado alguna vez Umberto 
Eco, "la bibliofilia es ciertamente el amor 
por los libros. aunque no necesariamente 
por su contenido. Aunque hay bibliófilos, 
[damos fe de ello]. que coleccionan por 
temas, e incluso leen los libros que adquie­
ren" (1). 
El programa de actos se abrió con la 
entrega de premios a los lectores que, 
durante el año. se han distinguido por su 
fidelidad hacia las bibliotecas de La Rinco­
nada y el buen uso. casi sin límites, que 
hacen de los fondos de las mismas. Es decir, 
intentamos premiar a aquellos lectores que 
utilizan con más frecuencia el servicio de 
préstamos, que nos hacen continuas suge­
rencias para mejorar la calidad de nuestro 
centro, en una palabra. que intentan impli­
carse en el día a día de la biblioteca y que 
han dejado de ser usuarios para convertirse 
en amigos y aliados nuestros. 
Así, en este apartado. fueron distinguidos 
en la categoría infantil Daniel Páez Dorado 
y Alicia Sánchez Angorrilla; Paula Martínez 
Linero y Raquel López Caro en la juvenil y 
Francisco Javier Alcázar Guijo y Tomás 
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Lozano Femández, como los mejores lecto­
res en la categoría de adultos. Todos ellos 
recibieron de manos de [a Delegada de Cul­
tura un diploma acreditativo y un lote de 
libros cedidos por [a librería Pequeño Qui­
jote y la papelería Nati, a las que, desde 
estas líneas. agradecemos su colaboración. 
Tras la entrega de premios y diplomas, se 
inició la ceremonia más esperada de la Fies­
ta del Libro: la suelta de globos con mensa­
jes. Para llevarla a cabo, todos los asistentes 
salimos a las plazas en la que están ubicadas 
las bibliotecas, fuimos recogiendo un globo 
lleno de gas helio, le atamos un mensaje en 
el que aparecía nuestro nombre y dirección, 
y con e[ que felicitábamos e[ día del libro a 
los habitantes de [as poblaciones vecinas. A 
medida que los animadores que dirigían [a 
fiesta iban ensayando diversas fórmulas 
mágicas para atraer a los vientos favorables, 
fuimos soltando los globos que se elevaron 
ante la atónita e ilusionada mirada de gran­
des y pequeños. El viento de levante se 
encargó de llevar nuestro mensaje de felici­
tación a todos los bibliófilos de la comarca. 
Una vez lanzados al aire los globos, los 
Piratas de Alejandría, grupo de dinamiza­
ción lectora que colabora con las bibliotecas 
de La Rinconada desde hace varios años, 
recrearon sobre el escenario algunas de las 
aventuras de Harry Potter. 
Los piratas consiguieron desde los pri­
meros compases de su actuación captar la 
atención de los asistentes, ya que, junto a los 
actores, el público toma parte activa en la 
representación y, con sus decisiones, va 
marcando el desarrollo de la acción. 
La obra puesta en escena narra las aven­
turas de Harry Potter y sus amigos, quienes 
hallan un huevo de dragón que deben devol­
ver a la madre. Para que aparezca la drago­
na han de invocar al sol y a la luna, que 
guiaran con su luz al desconsolado animal 
hasta el huevo perdido. 
A medida que va transcurriendo la repre­
sentación, los animadores recurren a las 
marionetas, los gigantes y cabezudos y al 
público, consiguiendo que la acción no 
decaiga nunca y que los espectadores gocen 
con el trepidante ritmo impuesto por el 
grupo de actores. 
Al finalizar las aventuras de Harry Potter, 
todas las personas asistentes reciben el Cer­
tificado de Escolaridad en Educación Gene­
ral Mágica, del afamado Colegio de Magia 
de Hogwarts, que debe recogerse en las 
Bibliotecas Públicas. 
Asimismo, y como ya hicimos el año 
pasado, las bibliotecas de La Rinconada 
convocaron la 11 Maratón Cuentacuentos. 
Pretendíamos con esta actividad rescatar la 
antigua costumbre, hoy desgraciadamente 
casi desaparecida, de contar, y escuchar, 
cuentos en grupo, intentando implicar tanto 
a niños como a mayores. 
Desde el comienzo de la maratón, nos 
vimos desbordados por la alta participación 
de público, sobre todo infantil, aunque tam­
bién contamos con una numerosa represen­
tación de adultos. Se narraron historias de 
forma individual, en grupo, disfrazados, his­
torias dramatizadas, con acompañamiento 
musical y de todas aquellas maneras que los 
cuentacuentos imaginaron. 
Todo transcurría dentro de los límites 
marcados por la organización, cuando a las 
dos horas y media, aproximadamente, de 
haber comenzado el acto, los duendes tra­
viesos o quizás los trolls en forma de corte 
de fluido, provocaron la suspensión de la 
actividad ante la imposibilidad de reparar la 
averia eléctrica que nos sorprendió a mitad 
de la maratón, con el consiguiente enfado 
por parte de todas aquellas personas que aún 
no habían relatado su historia. 
Ya, para terminar, sólo me queda añadir 
que esperamos contar para ediciones veni­
deras, tanto en la Fiesta del Libro como en 
la Maratón Cuentacuentos, con aquellos 
bibliófilos que nos vienen siguiendo y ayu­
dando para conseguir unas bibliotecas más 
dinámicas y activas, que sepan recoger las 
inquietudes de todos los usuarios (2). 11 
Notas 
(1) ECO, Umberto. "Confesiones de un bibliófilo". Revis/Q El 
Cultural, n° 23-29 de mayo 2001, p. 3. 
(2) En el n° 103 de EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA aparecióotta intc­
resante experiencia reali7.ada en la Biblioteca de La Rinco­
nada. Ver FERNÁNDEZ NAVARRO, Antonio. "Bulla en 
el claustro: los cartujos tornan la biblioteca de La Rincona­
da". EDUCACIÓN Y BIBUOTECA, n° 103,1999, pp. 16-18 
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